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Ledori pio 3c candido s* & O*
And multis , quo in compendiariam hanc
' de sabbatho JOijJertationem intromit
, taris, Cordate Lector, prasari duco neces-
-Ise, cum vel ipss. m avo cKottria to-
' mnia, sine contemplari queas:,, quahic
proponuntur , sive. subodorare, cur & 'quibus .de cau-
sis. praeusd\ lucem videant publicam, „ . scilicet visunt
fuit REGI nojiro t clementijsmo, cujus thronus,- sit in.
aternum benedictus.! mihi non ita. pridem partes a*
liquas Prosejsionis in Regia hac Academia "theologiae,
gratiosie demandare quibus,ut duClante sPIRITU sAN-
CTO , me aptarem obeundis t consultum duxi, ali-
quam in vulgus edere ditia sunctionis tejjeram ,
quo vel istboc juventuti Academica confla-
ret , quomodo Philosophica nosirajstudia , per hinnos
duodecim publico nomine traduCla , sublimioribus jam
veniant adplicanda. Argumentum quidem hocce de
sabbttho, tot eruditis, & -olim (s nunc , viris ' tri-
tijsimum ejse facile persensi ; ejus tamen elegantia tan-
tum essecit,'ut minus ambigerem de revocanda e-
adem sttb repetitam toties disputationis incudem. Esi
enim sabbathum noslrum hebdomadarium quoddam
quasi iai*iiaonvjiKcv sabbathi sepulchralis, übi (a)
venimus ex labore in requiem , postquam (si )
n sex tribulationibus liberavit nos. DOMINUs,
ia septima non tanget nos malum. Inprimis
tutem tysus . esi sabbaihi Ccels stis & aterni (y)
Relinquitur enim irei@@e£ji<riAi( populo DEF, in
qua Allelujah sternum cum elestis omnibus licebit
ingeminare: (i) sANCTUs deus PaTER , qui nos
ad stiam creavit imaginem ! sANCTUs DEUs FI-
LIUs, qui nos in peccatum prolapsos jangvtne (s
morte jua redemit [sANCTUs DEUs spiritus
sanctus, qui nos per verbum vacavit, per[aeramen-
ta sanstificavit, in vera side ad sinem usque con-
(ervavit: DOMINUs, DEUsZebaath! (tj be-
nedictio, & duritas, & sapientia, & gratiarum
actio, & honor, & virtus, & sortitudo, DEO
nostro in secula secutorum, Amen /
Hac talia nobissum meditare , Cordate Felior, ts in
DOMINO Vales !
{a) ssa. Z6: 2«. ((I) Job.j‘,l% (yj £br,
0)B[at 6: h






sunt, sui ipsius auctorem,
adeoqve Ens independens & in-
finitum non hariolaturi verum
DEO, in secula LenediBo, uti par est, & veri-
tatijnon modo coslesti,sed ctjam philosophiae
quodammodo,consentaneum, circa prima re-
rum initia conditum (ibi persvadet; is u-
tique ultro , si recte rationes subduxe-
rit, eundem (hominem )ad cultum Crea-
tori suo & Domino deserendum , vel ex
lumine rationis teneri colligit, suggerente
id Lege cordibus inlcripta : DEUs esl colendusj
BenesaBori rependenda esl gratia , Qyi tamen
cultus, licet aliqvam supponat Btnymnav,
partim esi<pd]ev Rom. i: is. partim
ex intuitu creaturarum acquisitam,& cx se-
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riecausarum progredientem seqq,
minime ad aeternam salutem est sufficiens»
Qvam< brem etiam Apossolus dicit, quod
gentiles id est, sine DEO , vixerint,
Eph,i: 12, Et ipse Deus, qvi omnium salu-
tem oprar, i, Tm.2: 4, invitat cos ad com-
munionem Ecclesiae, E/a- 4/: 22, Conver-
timini ad me, (ssulvi eritis omnes sinesterra\
Unde mirari subit quosdam Pontficios , ( &
in iliis Franci/cum Puccium, Filidinum, Ita-
cum, vivi-comburio tandem e medio subla-
tnm ) qvemhbet in sua religione, modo
studeat honestati, salvari posse crocitantes:
nec non Erasmum , Cinglium , Gvalterum
ipsius generum, & qvotqvot easdem inflant
tibias, qvi gentilibus etiam, virtutum nomi-
ne commendatis, salutem asternam transcri-
bere non verecundantur. scilicet ita cen-
set etiam sutor blasphemiarum Muhammed
in Alcorano, U a: t. 1, Forte sunt in ipsa
etiam Ecclesta Christiana quidam vertumm
sc «AAo^esVrtAA«i , quos Prudentes vocant,
qui pro re nata religione utuntur hac vel
illa, id est, omni & nulla, unice ut tempora-
lia tantum ad nutum succedere possint.
Contra essata Domini Matth- 6.14.7: 14. &
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21: 14, . luc. 11.* 2}. Job. 14; 6. 7, Vid
z. Cort6*,v, (sc,\ , X ;.,-A ■
~*«
■
■< : §, Isi
} DEUM, inquam, modo qvodam colendum
effo norunt etiam gentiles; sed rationem ,
qua coli velit ipse,,& debeant homines, e
superiori principio, verbo DEI, petendam
effo consiat; qvo cum caruerint, vel san&
carere voluerint, homines cogitationum?
suarum vanitatibus dediti (qui tandem eva-
nuerunt iv 34&Aoyiirsioie clv]uv , Rom. i; 21.
21:) factum est, ut infinitae'sere exsiirgcrenti
colendi Dsum (verius Deastros, quos in ve-
ri & unius DEI locumssupposuerunt, utpo*
te ']ixws A&.iT.zg.) *rationes!,
Ita Romanis adhuc in paganismo versanti-
bus :seriae erant indisive,. qvibus ,’> ut rite
sierent omnia , per praecones edici soli-
tum, ut litibus & jurgiis abstinerent, &
cum inimicis quoque benigni comiterque
sermones conserrent. Ut Ovidius lib, i.Fassi
: 'Nunc dicenda bono sunt bona verba die. .
t Habebant praeterea statas ‘serias,*qvas pecu-
liari titulo diis his vel illis cqnsecraverant.
In tutela Junonis erant omnium mensium
calendae. Videsis Oyid, I. i, Fassi ,
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Vendicat Ausiniat Junonis cura, calendas
Calendas vocat Au/onias , qvia carebant il-
lis Graeci, secundum proberbium: Ad calen-
das Cracas. Fiebant apud illos : Cerealia , sa*
era Dian Veneris , Martis , Mercurii 'Vulca-
nalia, pro avertendo urbis incendio, .satur-
nalia, serialia Plutoni , Liberaliam honorem
Bacchi 1 («< howa-iuv ingrui 2. Macc ab. 6:7.} &
innumera propemodum alia assu<rpara, si-
ve sestorum sacrorumve genera . quae cae-
cam & corruptam naturam , indito sibi iri-,
siinctu, consilio colendi aliquod Numen ex»
cogitasse,est in ptopatulp*
5* in-
• Verum, ut in modo colendi DEUM, imo
quam maxime in ipso cultus Objecto, di-
misere deerrarunt Ethnici, Gal, 4* 8* liomj:
23. ita circumstantiam temporis, quo DEUs
semet ipsum coli , vel sabbathum sibi sancti-
cari praecepit , ex se ignorarunt, qvacunque
tandem assiduitate, uti tradunt, & rigore
dies suos sestos A celebrarim,' monente ' sio
qualitercumque jure naturali, diaboloetiam,
qui DEI firmus esse solet, solennitates silius
modi pro calliditate sua variis modis inter-
polante, Testes_ sini aliquot quantivis pre-
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tii e gentilibus scriptores, Episietus, gravis
stoicus, & juris naturalis prae aequalibus con-
sultus, Lib. i. Dissert, c, \6, sic per suum lo-
quitur interpretem : Num aliud qvid opor-
tebat nos,siqvidem intelligentia in nobis e si
quadam, publice (si privattm sacere, qvam
laudare &celebrare Numen, eique pro benesi-
ciis in nos collatis gratias agere ? nonne (sisio-
dientes decet, & arantes, (si comedentes, ca-
nere hymnum Deo? Magnus Deus, qui nobis
instrumenta bae, quibus terram coleremus, ex-
exhibuit'. magnus, qui nobis manus dedit,
item ut gula diglutire pajsemus, qvi ut,
sopitisomno possemus [pirare, essecit, Et Arti
sioteles Et hic, lib. 8\c, n. Ita per interpretem:
sssui sacrisicia , inqvit , faciunt, circaqve ea
conventus (si honores diis exhibent, sibi ipsis
cum voluptate requiem comparant : prisea
enim sacrisicia , & conventus, videntur posi
fructuum collectiones, qvasi minutia qvadam
fieri consvevisse: in his enimsemportbus otio
vacabant maxime. similiter Cicero Lib. il
de L,L, Feriarum seflorumque ratio in libe-
ris reqvietem habet litium (si negotiorum',
in servis operum & laborum, Etiam seneca
de Tranquillit, Animi c. i/. Legum conditores ,
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ait, seflos instituerunt dies, ut ad hilari
tatem homines publice cogerentur ; tanquam
necessarium laboribus interponentes tempera»
mentum. Neqve id sidum receptum 1 inter
Barbaros', sied apud gentes quoque politio-
res: strabo namque lib> io. 'Geographiae
'per interpretem: Commune hoc Gracis cum
barbaris est , utfacti sida inser seriandum ce-
lebrent, alia cum surore , alia sine eo j alia
cum , alia finemufica ; alia in • arcano; alta
palam ; idqve natura sio difflante. Et pau-
lo post: Bene qvtdem bisilum est , homi-
sies tum .maxime DEUM imitariy cum bene-
■ sicia ' conserunt t ’ re silius autem < diceretur ,cum - numina ' effle colunt: id autem sit
’ gaudendo , dies sestos agitando , philoso-
phando, musttcam trafflando. Et qvomam
diebus siestis ignavo maxime; otio torpe-
bant , inde invaluit illud Theocriti prover-
bium, Idyll* l/v Anytus kiiv\io£\ai. K femper se-
-Irta inertibus* Id ipsum Judaeis etiam incredu--
lis in more positum , nempe, ut genio in-
dulgeant, edant, bibant, & hilaritati stu-
deam sabbatho J unde sabbathum ipsis voca-
tur 3D*\V delicia , cum & : die veneris praece-
dente multa praeparent ut majori gaudio
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sabbathum celebrare ssins.vid/Talrhud.‘
TractorslUs. 501.117.118. Haec quidem eo perti-
nent ,quod Ethnici serias Tuas & sess:a celebra-
rint cum aliqva cultus opinione;; non tamen
probant, cos sejptimum diem, indice jure na-
turali, diis suis (ne dicam Deo) sanctificasse;
multo minus titulum verae sanctificationis,
(JtAo&gyirKeiUe & eidahoAaTgeias , merui <‘Ui
§• IV.
Non qvidem praeterit qvemquanV ma-
gnae auctoritatis, nec minoris eruditionis,
viros in edsuisse, ut offenderent, variis sivc-
rationibus sive tessimoniis, gentiles etjam
constanter servasse diem septimum pro sab2
barbo. 1 Verba -sunt Eiigubini in Cosmopoeia;
Propter numerus ille 'ac dies i avia maxi-
me naturalts operibusque divinis ' convenien-
tijsitnus fuit , habitus esi deinceps in omni &“
tate apud omnes gentes venerabilis ' & [aeer.
Itaque > Pythagorei septem grace dici puta-l
verunt iTna, quasi atTira, sacrum, venerabile,
Quod Latini secuti varior } (anssium dixerunt♦
Apud eundem licet deprehendere, Hesio-
dum diem septimum factum 1 appellavisse.
1. 2. Dierum: : . - • 'i
Quarta dies Juprcmaq.ue lux &septima(aera:
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septimi candesiunt praeluri lumina solii :
septima , qva trisles Acheruntis linqvimtis
undas.
Qvibus verbis ethnicus Pocta videtur in-
nuere septima die cuncta suisle perfecta, &
intelligere per Acheruntis undas chaos. Ee
Linum , septima die omnia opera creatio-
nis suisle perfecta, scripsisse, ad Mosisnar-
rationem alludendo. Quo & Philo colli-
nians , 1. de Opisi Hom. Poslquam, inqvir,
ttniversus bic mundus persidus esi y juxta
perse&am naturam senarii numeri , sequenti
diei sabhatho Pater honorem addidit, qvem
ubi laudavit , mox sanctum appellare dignatus
esili, Esi enim sestus J.non unius populi reli-
gionisve, sed m umversum omnium. si)v&
sola digna e si, ut dicatur popularis festivitas A
& mundi natalis, Josephus etiam lib, 2. con-
tra App, negat, urbem ullam, aut Graeco-
rum, aut barbarorum possc reperiri, qva;
cessationem diei septimi ab opere in suos
mores non recepisset. Narrat etiam Lam-
pridius in Alex. severo, eum siptimo die ,
cum in urbe esjet , ascendisse Capitolium , &
templa jreqventasse. De puerorum seriis
ilio die concessis videndus est Lactantis in
Pseudologista, & Gellius Lib.y-c.a,
9
v*
Verum ad haec talia facilis est, servata ta-
men cuique sua auctoritate prorsus illibata,
responsio. Longe est aliud, novijje genti-
les diem Jeptimum ejse sanctificandum ; (si
novijje eos id ipsium ex dtdamine juris natu-
ralis l Illud enim est novisse indetermina*
te ratione ptincipii ; hoc novissc dettrmi-
nate, Novissc, inqvam, potuerunt per
samam, vel per traditionem, ex peregrina-
tionibus, qvae quondam freqventiores erant
ad Ifraelitas, ssigyptios, cetcrasque politio-
res nationes, vel per scripturarum Mosaica-
rum, praesertitn in Graecum idioma trans-
susarum, ut ut serius, lectionem. Deinde
aliud est, gentiles universaliter novisse ra-
tionem septimi diei; aliud particulariter,
sojierius admitti potest & debet; quorese-
renda sunt testimonia modo allegata j prius
nec dilucide potest, nec facile debet» si
enim gentilibus ex lumine naturae consti-
tisset, septimo quoque die magis quam
alias, DEUM esso colendum, utique Judaeis
& sabbathariis [pepercissent: sed eorum
sabbatha aeque ac circumcisionern insectati
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sunt non pauci. Testis iiislar aliorum esso
Rutilius , sic canens:
Reddimus ob[caena convicia debita genti,
genitale caput propudiosa metit»
Radix (laetitia, cui frigida sahbata cordi,
sed cor frigidius religione sua esl,
septima qvaqve dies turpi damnata veterno,
lanquam lassati mollis imago D£i.
Impiahaecsunt,& plane in sanctissimumsab-
bathi & Circumcisidnis auctorem DEUM,
blasphemiae Manet ergo, circumflandam
septimi diei, cultui 'divino consecrandi, non
ex naturalibus principiis post lapsum posse
demonslrari, nisi 'px*i**se scprobaliter', emi-




Ut ergo ex ipsa historia'Gene/eos s» i‘ i. 5»
&Lege morali sinaitica, Exod» 20: 8. ad 12.
septimi diei sanctificatio, qva circumflan-
dam temporis, in statulapsus, (aliter enim
de homine I integro, qvi ex sapientia V'sibi
concreata rationem cultus divini habuislet
perspectam, judicandum) esl petenda ita
existimandum, ‘ praeceptum illud non , esse
quartum in ordine, sed'tertium ; qvicqvid
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tandem Urstnus, VendeUnus, & caeteri Cal-
vini basiatores obtendant; nec tabulam De-
calogi primam plura tribus habere praecepta
probari" potest, cum [praeceptum: illud de
sculptilibus tantum sit appendix & explicatio
praecepti primi, cjusqve speciale exemplum
contineat. Exceptiones Calvinianorum Ca-





/X Nteqvanv ad ipsam sabbathi essentiae
: nobis sit ttanseundum, ne-
cessum est, paucis attingere vocis sabbathi
cum nomenclationem , tum stgnificatibnem,
Originationem vocis nonnulli, quo* ; inter
est jPlutarchus/lib.‘4* ■ rvstfrenaw arcessunte.v idiomategraeco, vel <r«/3/3oia£ seu Bacchis,
Vel «ot ts <ra(iQei?slv, quod est genialiter vi-
vere. z<tsi9i, y scribit Alstediusp. 943, Theol.
Catechet. est vox Phrygia bacchantium vel
helluantium; unde au&&d<nas est Bacchus.
Verum qvi radicem sahbathi in lingya Grae-
ca investigant, : genio Tuo insfulgent, non
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rei veritatem attingunt. Ergo exEbraea,
quae Ubium illud erat unicum , & unus ser-
ino ante exstructionem turris Babylonicae,
Gen, ii; r. vocem hanc derivandam esse uni-
ce, non sbsum Gammatica omnium litera-
rum esformatio, sed& pragmatica reiipsius
significatio, evidenter offendit. Neque'
sic quidem a nomine quod septem de-
notat, ut ut ratio etymologiae id quodam-
modo videatur admittere, quia sabhathum
septimo creationis die incepit, Gen, il 2, j.
annisque praeter propter quater mille inpo»
pulo DEI suit celebratum; qvocirca Mega-
lander hymno suo, qvo Decalogum plenius
est interpretatus, ad primaevam illam institu-
tionem reipiciens, accinit; solt JpCffl*
gen t>en stcsienben £ng.* verum a verbo
ratts, quod cejjavit, qmevit , destitk, vaca*
vit, significat, praeter alias acceptiones
minus usitatas.Ita reddit versio, LXX.-vira-
lis verbum rV3t£>% quod Gen, z\ 2, legitur,
in verbis primae inssitutionis , xrsemvers,
Inde ergo vox descendit rDtts scbalhatb ,ge-
neris communis & quidem frequentior,
simul ac altera rarius occurrens,
scbabbatbon ? qvae retinetur in graeca & la-
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tina Ungvisj generis masculini, cum licen-
| tia usurpata scribendi sahhathum , vel
■ 'cum aspiratione, per th , vei sine aspiratio-ne per simplex /, Derivatio Vocis Ebraea
exigit aspirationera propter n; Graeco-
rum vero mos, qvibus aspiratio ‘in medio
nulla est, nisi implicita, hic in locum ss
substituit 7 ,*ut scribatur a-aPsietsov. scriben-
da qvidem vox esset graece trXasi&et&tr ; sed
qvia, reddente rationem Pajore in Lex. p.
588. a Graecis duriusculae illae aspirationes e-
1 molliuntur , ideo in Graeca verficare Veteris,
& in Fonte Graeco Novi Testamenti, semper
legitur a-a&sioCjev, Discretionem vocis TscW
a vocaculis bin & DsTOD, quam hic obser-
vant qvidara, non inutiliter Philologis per-
qvirendam relinqvimus» Id tamen haud
citra rem erit delibasse, qvod vox sabbathit
t axe/s6ocg loqvendo, non qvietenty sed cessd-
ttonom significet: qvies enim conjuncta
solet esse cum refrigerio post laborem & sa-
tigationem, quae in DEUM nulla cadit, Bsa.
4°: *8- cejjatio verb sinem tantum actionis
ponit & terminum. Ut bae passo y inqvit
B. D. Waltherus, frujiraneum Jity qv&rerey
Qui DEus quieseere potuerit/ cura non tam
de quiete , quam de cejjatione hic Jit firmo •
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Permutari qvidem verbum rDtss cum verbo
ITsl quievit , vel ex collatione locorum,,
Ceu. 21 i. & £W. 20: ii, conslat ;sed hocpo-
Aerius de DEO dicitur figurate &
swssss, perinde ut dormire, audire , />e, /e«-
s/>s ; eiamsi in Psalmo quoque #2; 8* & 14.J
vox quietis PIPHiD DEO tribuatur, ut caste,
ra intermittamu.
5» II.
Originationem & nativam sabbatbi si-
gnificationem excipit multiplex vocis usur«
patio. Venit enim sabbathum scriptoribus
%o7inv?r)ig
, (I) De Diebus, & sic trisariam;
(«) pro die septimo , in qvem sabbathum
Judaeorum incidebat, quod erat qvasi caput
omnium seriarum & solennitatum. Hic
dies sanctus erat , vel sanctitate Jimplid ,
quatenus erat dies (eptimus; vel duplici t
qvam aliud sestum incidens in sabbathum,
ei addidit, & tum vocabatur sabbathumma*
gnum. Joh, \y. ji. Nam in id sabbathum ,
de qvo loqvitur Johannes, iflo anno, com-
putant nonnulli incidisse sestum Paschatos.
Alias dies septiman* dicebantur Ebraeis
tffrin prosani,Grxc\$^y»(risiai tMi^Toi t uvepyei,
prosejliy in qvibus opera manuaria siunt.
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Quando autem eos dies prosanos uno qua-
(i nomine insigniebant, vocabant ipsos
'70/At]a%v eusiPajcov. Hoc suit tempus, qvo
gentes cupiverunt audire Paulum,ijj 42.
Vid. seal, de Emend.Temp. lib- 6, p. 26. (/3)
Pro die totius septimanae unoqvovis, prout
dies proxime sequens sabbathum appellatur
sitet mstsidlatv Mattb, 3s- I* AB, 20j 7.
j,Cor. tist Una, id est, Prima sahhathorumy
per Ebraismurrv, uti Moses Gen. 1;/.Fuit ve-
Jpera, &snit mane , dies unus, id
est, primus qvoniam (ecundus , tertius, &
alii ipsi postea succedunt, (y) Pro die pri-
mo & ultimo cujusque festi, qvod pluribus
peragebatur diebus > quorum intermedii vo*
cabantur prosesii : illorum autem uterque e-
rat aeque celebris, ut in Paschate dies septi-
mus, tev, ij: g. & octavus in sesto Taberna*
cularum ,Num,ip:]r. (II) Venit sabbathum de
Hebdomade 2.3I iy. Ubi DE-
Us Ifraelitas numerare jubet, a prima dic
oblatarum primitiarum in Paschate , {eptem
sabhatha ad sestum Perkecostes, quae sunt
totidem septimanae, qvas utrumque dicto-
rum sestorum intercedere, vel in vulgus no*
tum est, Atque hinc Pharisaeus ille£#c, ig; 12,
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gloriatur sc \ejuna[se ']* tmBQaTX, id est,
in septimana, Ul t>Ct: tVOdjctt / vertit B.
Lutherus noster; & svecus :
1’CCsOt t 'sBctsOltC» nimirum , die se-
cundo & qvinto, qvibus jejunia antiquitus
instituebantur ordinaria ; qvia qvinto Mo-
(es conscenderat montem sinai,& secundo
ex eo descenderat*. Vid. Drusium lib«. ;*
Praeter* p. 107, (sisi) De Annis t quorum se-
ptimus qvisque totus olim
bathum , quod DEQs Ifraelitas in eo jussislet
terram relinquere otiosam & incultam, ut
& ipsa sua non destitueretur qviere, Lev.
2y; 34: Et in anno septimo \yrOW PGUT,
cejsatio requiei erit terra , sabbathum Domi-
no* (IV.) Venit sabbathum dc Hebdoma-
dis Annorum , quod sabbathum comple-
ctebatur quadraginta novem annos, indu si-
vesumptos,vel quinquaginta exclusive; quo
exeunte, annus erat Jubilaeus, Lev. zy. g,
(V.) Denique de Eesiis etiam mimas so-
lemnibus, ac erant ?a[cba , Ventecoste,&
scenopegiae non inciderint in se-
ptimum diem* vid. Lev, zy, Electi.20:21,
ik 231 Ex omnibus hisce sabbathi acceptio-
nibus , primam, qvae est diei septimi sancti*
ficati©,nostro huic instituto substernimus.
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§. in.
' Fundamentum hujus sabhathi, & blira
& nunc, qua moralitatem, servandi,' est in- .
stkutio & verbum Domini,' Gen, 2: 2. 3. Übi \
sic : - Et * persecit DEUs in die scpiimo opus .
silumsquodsecerat, & cessavi* die sep tima
ab omni opere suo} quod secerat, : Et . bene-?:,
dixit DEUs diei septimo Cssantttficavit il-
lum ", quia in eo ce(saverat .ab omni opere sio, ;
quod creaverat DEUs,'. ut saceret. i Factae i
est institutionis hujus repetitio Exos zop 8»
p. 10.11. , Recordare diei sabbdthi ad sanssi-
ficandum eum. sex diebus operaberis, (sfacies
omne-opusi tuum : & die septimo sabbathum
Domino DEO tuo. Non facies ullum^opus tu , i
&
, silius tuus , & silia tua - servusn tuus ,
& ancilia tua, animal tuum, & peregrisi
nus tuus, qui in portis tuis ", ssivia 'ex die~
bus DOMINUs secit calae, & terram, ma*
re, & 'omnia qua in eis, (s requievit in die ■septimo, idcirco benedixit DOMINUs diei
\ cejsationis
,
(ssanbhficavit eum. Loca scri-
pturae s* derivativa & ’ parallela, sabbathi
sanctificationem, etiam : cum interminatio-
nibus, inculcantia in re tam plana minus
videtur riecessarimn Hic est vop.os
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ille BuenXincs, Jac, 2'. g. qui &Adamum,tam
ante quam post lapsum, obstrinxit t & poste-
ros ejus, si non ad ceremoniale, tamen
morale, semper devincit. Quod vero A-
damus & posteri ejus, ante & post dilu-
vium, intra verae Ecdcsiae pomoeria degen-
tes, legem hanc de sabbatho observarint,
& observare per innotescentiam potuerint,
Caput proxime sequens demonstrabit. No-
bis jam ad Definitionem sabbaihi propc-
randumj.
s* iv.
sABBATHUM est dies qvi-
libet septimus recurrentis heb-
domada, DEO, ex ipsius in-
stitutione, ab mo-
do quo vult & praxep it, con-
sccrandus.
H>c(l)Causam efficientem habemus DEUM;
subjessum hominem ; Formam modum con-
secrandi a DEO praescriptum; Finem tacite
insinuatum, sanctificationem animae, (ii)
Observandum, uti optime advertit D. Osian-
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der in Theologia Morali, diem: septimum
dici talem; vel definite j'Judaicum: scilicet»
vel indefinite , quemrumque in circulo heb-
domadario recurrentem post scxtiduurn>ut-
phte jam Christianum, Unde (111) -patet»
illam temporis circumflandam, . seriae, septi-
mae, 'quam laudatus Osiander cum quibus*
dam aliis appellat morale -positivtm ; non
evertere in Ecclesia Christiana 'legem de'
sabbatHoj qvod tamen in capite : sequenti
planius edissererur.: Quod vero ad Jnsinii
sabbathi sanctificationem, vel rationem de-
center & secundum voluntatem/DEI illud
ipsum celebrandi, hoc petendum est e scri-
ptura divina, tum - Theologia '[Catecbeticaj
practica , Lomiletic£]j t u 'jii j / /V
dnsirb ■ '/’// ;' $. V;: ? nssirqsl si• Haec nos eo deducunt ut per allegoriam*
agnoseamus diserimen inter sabbathumAni
ma seu rituale , sabbathum carperis seu :
sepulchrale, & sabbathum Anima & cor-
poris simul, seu Cosseste & mjsiicumv>(I
Illud , per diem ' septimum repraesenta- 1
tum ~in eo consistit, ut a dorruptae carnis ’
nostrae operibus seriemur, & abstineamus:
a peccatis regnatricibus, & contra cohCcien--
tiam commissis, ut spiritui sancto ad bene
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operandum eo facilior pateat aditus. Ita
enim describitur Eja. $6: 2. Beatus v*r eu-
siodiens sahhathum , ne polluat illud, cusio-
diens manus (u«s, ne suiat omne malum.
Vide EJa. /8*. 1/. v. 14. Tunc deledaberissuper Domino , &susiollam te super altitu-
dines terra, (s cibabo te hareditate Jacobs
Patris tuit Os enim Domini locutum eji,
Ejusmodi sabbatizantibus dicit Dominus,
Matth. iij 2%: ip. Ego resiciam vos, Is inve-
nietis reqvtem (sabbathum) pro ammabus
vestris. (II) Jstudtst. sabbathum totalis a
peccato liberationis in sepulchro, quo, qui
beate hinc decedunt, ex labore veniunt in
reqviem, dpoc. 14: i$. Eja. 16: 20. & $7: 2.
Tota vita nostra sextiduum est laboris,
Job. 7: ig» septimus autem mortis, vel verius
dvaXverms dies est , quo (e pius potcst allo-
qui ex P/al- 116: 7. Revertere , anima mea, tn
reqviem tuam. (III.) Hoc , nempe sabba-
thum animae & corporis junctim , seu coele-
stc, est exhilarationis in vita aeterna nun-
quam cessaturae. Fundatur id non solum
in Vet. Testam. Esa . 66'. 23* ubi Dominus
ita : Erit mensts de mense ejus , &de tempore
sDV , sabbathum ejus ; sed & in
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Novo Ehr. 41 6. (svt pt Itaque relinquitur
susipcstia-pos ']£> ®w. Et sane vita ac*
terna aptissime consertur sabbatho, uti pie




1 TTrum praeceptum de sab-
'matho DEO Candificando
?
ante repetitionem Legis Mora-
lis sinaiticam, Adamo io simi
innocenti#, & posteris ejus, in-
tra gremium Ecdesi# consido-
tis, innotuerit t Ass*
s- 1
Dicere qvis poterit, nos Iliada post Ho-
merum adornare, cum praeter piistimosEc-
clesiae Orthodoxae Doctores, quorum accu-
ratissimaede hacqvaestione extant lucubratio-
nes, etjam vergente hoc secuio Inter Theo-
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logos Belgas, Francilcum Gomarum (a quo
Remonstrantes Gomarisarum nomen pri-
mum acceperant) & Kivetum , Amesium ac
VaUum , seqvacesque , eontroversa sab-
bathana servide fuerit agitata* sed vix jam
repenrc licebit quidquam in tanta litera-
rum culuscunquc Facultatis luce, argumen-
tum, quod non a decessoribus nostns modo
quocunque attactum fuerit* 'Docendo di-
scimus; Discendo docemus. Quod vero
ad propositam quaessionem, notum est, eam
argumentis, & numero plurimis, & pondere
maximis, esse asfirmandum.
s. ir.
(I) Evidentia adsunt scripturae loca;(«)
Cen, 2\ j. Et benedixit DEUs diei /eptimo,
(s sanElificavit eum , quia, tn eo ceslaverat ab
omni opere sio, Illa autem sanctificatio ni-
hil etat aliud, quam destinatio ad usus sacros,
sanBum enim est , inquit B.D, Waltherus,
quod ita sit segregatum, ut DIOsit
tum, sanctificavi autem sic diem illum,non
ratione sui, in abfra£Io , sed in concreto ,
ratione istius operis, quod jussit in eo fieri,
quia dies est mensura operum , ut loquitur
Bonaventura in II, senient, dist. ip, (si)
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Exod. \6: v. dicit Moses ad populum;
Hoc (est) quod locutuse(i Dominus , schab-
bathon schabbath = iCodaesch [quies sab-
bathi santtitatis ) Domino cras* Vid. vers.
seq. zr. item v. 16, Deniqve v. 29, Ubi & vox
sandhficandi , & pronomen Eo bis, aperte o -
stendunt, sabbathi celebrationem relative
debere intelligi, in & respectu ad ho-
mines , quibus hoc praeceptum, dc sabba-
tho sanctificando, erat primitus nunciatunu.
(>) DEUs praeceptum tertium de sanctisi-
cando sabbatho promulgans, non ut de re
futura, sed praesenti, & praeterita ,loquitur,
dum ait Exod. 20; vt 4. *vOs, recordando ,
sub intellige imperativum yo] , recordare
(more loquendi Ebraico, id est, omnino (s
solicite recordare'.') diei sabbathi ad sanssitsi-
tandum eum. Causam sanctificationis in_.
v. 11. subjungit Dominus. Locus est paral-
lelus Deut,s.v. 12. Ubi eodem sensu legitur
"stDUJ, cusiodi. Cujus autem recor-
dari jubentur, ejus penitus ignari esse non
potuerunt. (J) Huc non injuria traducunt
locum Ebr, 4,vt i.ad 10»
§. III.
(I1.J Probant hoc ipsum Exempla ,nem-
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pe sabb athum ante promulgationem' I_.e-
g’s suisle observatum* ( ) Ahelis , qui Gen .
4',v.4* sacrificavit, &. obtulit Domino de pri-
mogenitis gregis sili, de adipibus eorums.
Et respexit Dommus ad Ahet , &ad munera_»
ejus , nimirum inflammando , & ignem sa-
crum caelitus super oblationes depluendo*
Atque hunc Ebr. ulv. 4» Fido dicitur obtulis-
se TrAdom Jvaiav DEO , quam Cain , 0* per
eam testimonium conjecutus , quodjustm su»
erit. Justitia autem fidei sacrisiciis suit,
procul dubio, confirmata, si non acquisita_>.
Illa vero Patriarcharum sacrisicia, typosMes-
siae elegantissimos, fidei adminicula, & di-
vini cultus exercitia , certum est, su i sse ob-
lata, non inter vulgares labore*, sed die
peculiari,* quia osserebantur cum grataDEI
acceptione tantum a mundis, & iis, qui sa-
cris vacabant operibus, & pietatis exercitiis*
Quo etiam reserri potest, quod Henocb Gen.
y.v.i4. ( si setho Calesio inOp. Chronol*
sides habenda) ad vitae aerernae gaudia trans-
latus sit in Anno sabhathico , & procul dubio
etiam in sabbatho hebdomadario , spectanti-
bus Patriarchis , & operantibus sacris suis:
quo venuste subinnuitur sabbathum alterius
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seculi, cujus ille aeternitatis candidatus factus
est particeps. ($) Noacbi , qui, utGen,%: v¥
10, n. legitur, columbam po/i septem dies , a
primo ejus reditu, emisit, quae cum rediissec
tempore verlpertino cum ramulo olivae, i-
terum non suit emissa, nili post septem dies
alios. Hoc factum nonnulli non inepte rese-
runt ad sabbatht myslerium. (y ) l/raelita-
rum, de qvibus ance legis publicationem..,
Exod,i6'. v,]o, exserte dicitur sabba-
tbizaverunt populas ille in dicseptimo, Neque
(J) silentio involvendum, quod B, D. Walte-
rus in spongia Mosaica , haud sine ratione
& pie decernit, scilicet Adamum in statu
adhuc innocentae primum cum ipso DEO,
Domino & Creatore suo, celebrasse sabba-
thum in paradiso, Illi c/ioipqtp®- est B. no#
ster Luthcrus; qvi', la-
psum contigisse dicat in primo sabbatbo 9
tamen concedit , sabbathum ante pecca-
tum a protoplastis sui sle celebratum : Die
sahbatho
, inquit, mane Adam Heva concio-
natus de voluntate DEI , qvod benignissimtu
DEUs totum Paradisum condiderit , ad ujum
voluptatem hominum, qvod etiam lignum
vita /itngulari bonitate creaverit , cujus ustt
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rtslaur.wentur vires corporis , £5* retineretur
■perpetua juventa ; unam autem arborem /cien-
tia boni (s mali ejse prohibitam , ex qua non_*
liceatcomedere: hancobedientiambenigno con»
ditoriprsstandam ejse. Hac forte cum dixit,
in Raradiso\Hevam /uam circumducens Adam ,
prohibitam arborem ei oslendit. Ita Adam
pjtva florentes innocentia & justitia ongi~
na.li , pleni securitate, propter fiduciam m DE-
UM tam benignum, deambularunt nudi ; tra-
diantes verbum & mandatum DEl} benedicen-
tes DEUM,slcut in sabbatbo decet. sed & se-
cum conciliari potest vir ille divinus, quia
in discursu hoc transcripto dilucide verba_>
priora de primo sabbatho videtur exponere,
jion de primo-prirno , eo ipso scilicet , quo
DEUs sabbathum instituit ; sed dc secundo-
primo, co , quo Adam sabbathum de facto
instituturn celebrare debuit- Hujus sente ti-
liae est B, D. Lyserus p.rts. & 140,
s. IV,
(III) Rationes assertum illud com-
probant non plane temnendae. («) Non
est ullo modo verisimile , familias sancto-
rum Patriarcharum , ante -& post - dilu-
vialiorum , caruisse aliquo die , cultui
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divino 'consecraio, quandoquidem alio-
quin videmus reliqua DEI cultum spe-
ctantia ab sisstudiose suisse obscrvata.Quam-
vis Rabbi Mosi MaimonidilL.z.CMore Nevo-
sum , seu ductoris dubiorum, ct ji. facile.»
concedamus, Hebraos , cum ejjent in&gy»
pto ,& durapremerentur servitute, non semper
secisse , quicquid volebant , quin potius labora-
re &operart coaEHs nullum suisse concessum.
diem , quo in cultum (s honorem DEI potuis-
sent seriari : inde tamen non evincitur,
quod vel patres ipsorum, vel ipsi primis annis
habitationis suae in peregrina terra sabba-
thum nec celebraverint unquam,necpostre-
mis temporibus celebrare voluerint , utut
id minus praestarc potuerint.
V,
Contra vero haec,etjamsi satis valida, (la-
tuerant olim Eusebitts , Rusinus Martyr, &
& Phil. in Dial. cum Tryph, Tertullianus,
& Cyprianus adv. Jud. sed &, ex recentiori-
bus, Tosiatus L,j. in c, ij. Lev. Pererius y
lib. i,in Gen, nec non Gomarus, ante nomi-
natus, id ipsum cum asseclis statutumeunt.
Objectio ( I) supervacaneum suisset in
/latu innocentia , homini ad tmaginem DEI
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create prxscribere certum aliqvcm diem ad va-
candum DEO & rebus divinis, qviatum ni-
hil erat, quod hominem a contemplatione
DEI avocaret , sed ipse /ponte sua ad DEO
serviendum erat propensissimus. Et nihil erat,
qvod homini laborem , molestiam , aut poe-
nam aliquam asserret, ut pracepto habuerit
opus de vacando a labore & opere s'ervilt. E„
Resp. (a) Nullam hic esle consicquentiam:
.Aeternus novit ex sapientia sibi concreata
DEUM esle colendum, E. praecepto, cer-
tum diem determinante, ipsi nuii eraropus.
Pari ratione liceret inserre ; Adamus ex
imagine DEI norat soli DEO esle adhaereo
dum,E. praeceptum de arbore sidentis bo-
ni & mali erat supervacaneum: imo inscri*
ptio legis naturae in corde Adami primaeva
ea ratione soret dicenda siupervacanea,
Qvae siunt kveLKoXisBa. (0) Licet Adamus
inflatu integro nullam laborando siensisset
molestiam, laborare tamen eum per sexti-
duum oportuisset, & nihilominus peculia-
rem diem ad sipecialiorem cum DEO sami-
liaritatem obsiervare: qui leptimo commo-
dior dari non potuit, quippe quem DEUs
ipsie cessationi & quieti designaverat, eum-
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qu£ in gratiam hominis sanctificaverat.
Objecta (II) Tradunt Theologi non in-
simi commatis, DEUM Adamo non posuijje
aliud praeceptum positivum , quam illud de
non edendo frussiu arboris /cientia boni (s
mali. 'Praeceptum autem de observando sab-
batsjo conslat esse posltivum , qvia licet ad
legem naturalem cultus divini pertineat , ta-
men circumflantia temporis , (s cejslatio ab
omni opere uno die\ praeceptum esl poslti-
vum , quod a lege naturali non determinatur»
Resp» («) Gratis dici, a quocunque demum
dicatur,DEUM non posuisse Adamo ullum
aliud praeceptum positivum, quam de non
edendo fructu arboris vetitae, cum & prae-
ceptum dederit in primaeva Conjugii insti-
tutione, de adhaesione mariti ad uxorem,
& in illo casu derelictione parentum» (/3)
Aliud est dicere, DEUM dedisse praeceptum
de sabbatho, septimo die sanctificando,
explicite, formaliter } 8c a yguptpet; aliud
dedisse & aena. didiotav.
si prius negatur, quod tamen haud negari
potest; poslerius certe immota veritate as-
firmabitur» Qaid enim aliud est, benedice-
re diei Jeptimo, & cejsationem ah opere signi-
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ficati?,' quam dictum diem ad ? sili: exemplum
hominibus ' demandare .• sanctificandum ?
('y) Praeceptum de non edendo fructu arbo-
ris vetitae non satisaccurate - appellatur'po-
sitivum\; sed convenientius - negativumscum
negativis verbis sit conceptum ;aut, ,ut qvi-
dam -discupiunt , privativum\ 'quamvis insi-
cias iri nequeat y qvin pvjitivum aliquando
.dicatur ;: in oppositiohe-ad;-' naturale ; & ita
leges latae dicuntur, positivae, respectu ad
Naturales ; quandoque in oppositione : ad 1}
negativam & privativum. :> ? ' - (' ) *ss I 5 i
; Objecta (III:) i si'praeceptum' de sabbatho
in statu innocentia & lapsum £ adLegisla~
'timent ■■ sinaiticam- obtinuisset ; utique id
omnibus hominibus 'st in primo ■ illo homine ,qui >'totius posteritatis sua •stirps erat , da-
tum ejjet, Asl. iiqvet y observationem sab-
lathi apud omnes'• gentiles 'in '■ consvetudinenon fuisse , neqve sanßos : Patriarchas s; diem
sabbathi ob/ervasse, usquam legimus. E,
Respi (<*) Consequentiam hujus illationis-esso
plane invalidam; r Praeceptum* de sanßifican-
do sahbatho non erat ohservattini' ab omnibus
Adami pofler is ; Ergo neque datum Adamo,
Hoc ' esset vim inserre omnibus"' legibus re-
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Vera qvidem latis, • sed peFnegligetitiam non
servatis.1'!; (@); Dicere Patriarchas hon obser-vasse sabbathum, est petere vi h (s)
Gentilesl edam’’aliquem cursus hebdoma-
darii diem, si ! non 'bmnds)septimussiVv cul-
tui qualicunque destinasse, superius assertum 1
est.
Objcctr(lV) Neque Uoses memorat] IsrA-
ditisisabbatum suijje ex praeopto divinovujsitd~
tum , ante Legislationem’ sinaiticam/ sed e
contra pleras que adsert rationes, quae Jpestare}
videntur \ tempus liberationis populi exJEgy-;
po:nam Dcut, 5: 14,seriari vult peregrinum
(s advenam, qui non nisi rejpesilu populi ls-
raelitici talis ; & v.15. cati/a loco ponit sertatu- :
tem Aegyptiacum, cur sabbathumsan&ificandu*
Memento,' inqvit , quod & jpse servieris in
digypto , & eduxerit te inde Dominus DE-
Us tuus in manu sorti & brachio extento.
p~by, idcirco , praecepit tibi, ut observares
diem sabbathu Pariter Exod, 51. v. y. intro-
ducit DEUM sio loquesitem Ifraelitis: Vide-
te, ut sabbathum meum custodiari* , quia_j,
signum est inter me 8c l vos in generationibus
vestris, ut sciatis, quia Ego Dominus’sancti-
sico vos» . Unde & Ovid. Übii, de Arte canit:
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Cultaque Judae septima [aera viro.'
Resp, ( ,) Neque haec ratiocinatio premit 2
quia nulla adsuit urgens necestitas, cur Mo»
ses debuerit notificationem celebrandi sab-
bathi inveteratam irraditis toties
verum habuit rem pro concessa & consessa
nndiquaque, sed nec Moses repetivit sa-
ctum Patriarchae Jacobi, deos alienos abo-
minantis, Gen. jr, v- 2. neque legem ipsius
DEI de non essundendo , sanguine humano,
Cen.().v.6. quod tamen in recitatione De-
calogi , ad religiolam praeceptorum ob-
servationem non parum secisse videri potessi
(si) satis ergo erat Moli, primam atque pri-
mariam causam, nempe cesiationem Domini
ab omni opere creationis , & diei i sicus jansti
ficationem indig/t.isiei etiamsi Judaei, priva
tis & propriis rationibus, ad sabbathi obser
vationem magis etiam erant obstricti.
§. VI,
Evicto, quod speramus , sabbathi ce>*
lebrationem obtinuisse inde a mundi initiis,
tam temporibus ante-quam post-diluvianis,irt
populo DEI; litem insuper moventCalviniani
orthodoxis, non quidem de divisione Deca*
Jogi prima in duas Tabulas, (quippe quae ct vn“
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habetur Exod.sV.ll*) neque de dena-
rio praeceptorum numero, qui exstat Exod.
ig. sed nec dc contentis Tabulae prio-
ris £5* pofierioris ; quarum illa ordinat
»d amorem DEO, haec proximo, suis utraque
rationibus , exhibendum ; verum de nume-
ro praeceptorum, Tabulae prioris scposlerio-
ris, sigiiiatim: adeo ut quaeratur:
An praeceptum de sabbatho
randificando sit tertium i quod
Orthodoxi, vel quartummon
dine i quod Calviniani volunt l
Resp. Non quartum , sed tertium esse,
multi ex antiquitate pia, cum B, Megalen-
dro, & nostratibus ivere slatutum; & sio
frustra sunt, nodumque in seripo quaerunt,
Zuingliam Neoterici, qui in praecepto primo
DEOs alienos proprie dictos, quales sunt gen-
tilium Baal, A/iaroth,Dagon , Japiter, Her-
cules, &c„ prohiberi contendunt; in secundo
vero Deos alienos improprie & metaphorice
tales, nempe imagines & sculptilia, quae e-
jusmodideaslrosrepraesentant, Verum enitn-
verocutn dii alieni, siyc proprie , sive impro-
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frie dicti , in primo praecepto prohibeantur!
sculpsilia quoque & imagines, ' ad cultum {
sasia, fint dii alieni, Gen, jsl 20. ja. j4* Exod.
20: 23. &c* conflat ergo,
- quicquid sapit alie-
num> cultum & idololatriam j sub primo
praecepto contineri; quod injuria divellunt
sectarii, Qvae Marcus- Fridcr, Vendelinus
Theohsuae Christ. lib.n. 0,4. p.m, 731, seqq,
diluendis recte scjntientium-pro luo asserto
rationibus applicat, assatim a noslratibus, in-
primis B. p. Conrado! Dietetico in Instir,
Catechet* explosa reperies. > Est itaque calu-
mnia adversariorum, dicentium, Catccsiesin




Num a Chrisiianis rede siat,
&salva conscientia, qvod loco
septimi dici sabbathum cele-
brent primo septimanas die,
nempe Dominico i Ass*
-• §. VII. . '
Dlsputatio de hac Qvaessione aliter est in-stituenda cum ]ud*ist aliter cum Chri\
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tstianis: cum silis' ex (esso Testam. Veteri agen-
/dum: bis vero invicta' suppetunt argumen-
ta in (criptis Evangelissarum & Apostolorum,
mutationem septimi diei Trsis demon-
>(lramia. Cum vero palmaria Judaeorum eri-,
t minatio in eo vertatur,quod sabbathum,prae■■-
cipua cultus divini tessera, a Domino JEsu- &
, & Discipulis ejus sine auctoritate & ratione
i sit; sublatum, proinde ratiunculae Judaeorum,
■ quas blasphemo ore demurmurant, in me-, dium hic primo omnium veniunt produ-
cendae, •..(■ k: : --'. * ’tr \‘:
Objcct. (I) Lex de sabbatbo , ex intentione
DEI , eslaterna (s inviolabilis Exod.ji : E.
Resp. («) Illud Dbiy non importat insi-
nitam & absolutam aeternitatem ,sed tantum
temporariam &periodicam, quae esset exten-
denda ad durationem politiae Judaicae; cujus
excidium suit occasus & templi, &sabbthi,
& ceremoniarum omnium* Unde dicit
scriptura ceremonias & ju-
dicia, \pNsi in medio terra, quam
possesssuriessent, servanda. Deut* 4', ,s. nec
nons,& 6\ quod utique nuq & su
a spiritu s. ita est disignatum, Ipsi etiamTal-
mudistae satentur, quod docet Calatinus Uh*
U: c. 3. &4* talia extra terram promistionis
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non obligare, (5) Annon perpetuitas in seri»
pturis aeqve asbgnatur regno Oavidis , Tzioni ,
sacrisiciis , A: aliis id genus observationibus ic-
galibus, ac .s^ta/^ossqvorumtamen omnium
occasum ne ipsi quidem Judaei dissiteri pos»
sunr. {y) sterno. ergo & inviolabili* cst
censenda lex de sabbatho quoad morale ,
quod est juris naturalis & sterni , rcspon-
detque imagini divinae, notionibus boni &
mali, honesti & turpis? non autem qua ce-
remoniale, quale quid essi circumflantia se-
ptimi diei,qvae est juris posnivi tantum &
temporarii.
Object, (11) Nihil majore religione a DEO
imperatur hominibus, quam observatio sab-
bathi, id esi, septimi diei: Nec quicquam po-
pulo Judaico crebrius impingitur a Prophetis ,
quam quod in sabbatbi religionem peccarint ,
Vid. Nehem. 13: v. 16, 19, seqq, Ev. ii*
kr.ip.v, 21.27. Ezech, 20: v. n, & ai. v. 8, Ergo;
Resp. (*) sabbathorum obiervatio in-
terdum usurpatur a prophetis synecdochice ,
pro ooservatione totius cultus divini, (u)
Distingvendum id , quod morale m sahba•
tho, ab eo, quod ceremoniale, Utrumque
imperatum ad tempora iiosiuasui, Ebr, p,
v. 1©, prius tantum pcst illa* Merito dgo
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Judaeis imperata sakbatbonm observatio ,
merito eorum quoque prosanatio impacta,
scilicet quamdiu lex illa vigorem Tuum ha-
buit, & habere debuit. Alia autem est ra-
tio viventium temporibus mutati jamsacer-
dotii»
Object.(in.)Ex/re^ dictionis
Ij.ante allegato, quod silii ifrael debuerint ser?
vare sabbathum in generationibus}uis quod
sabbathum sit inter DEUM (si siliot Ifrael ,
figulina in /eculum. Ergo diei sis-
simi juris est perpetui,
Resp* (a) Notabile prorsus est, qvod Mo-
les dicit ad silios Ifrael, sabbathum esse li-
gnum CDlHTl'? in generationibus sinis , si? ri?
ytnkq ao-rm v. 16 &inv. y. CsWll’ in ge-
nerationibus veslris , sis t«? ytvsks Li-
qvet enim hinc, legem itiam sabbathorum,
qva diei septimi circurnstantiam , debuisse
durare
, quamdiu duratura distinctio gene-
rationum siliorum Ifrael. Ostendant no-
bis hodie Judaei CZIYVt generationes siuas,6i-
stingvant tribum a tribu indubitatis
& res consecta erit. Ast ex quo synagogae
politia Judatorum excisa est & esse cepit,
tribus etiam omnes ceperunt consundi, ex-
hibito scilicet Jcsu Nazareno* {si) sabba-
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thum illud Judaicum erat signum disiinBi.
•vunty Judaeorum a gentibus; ergo illud us-
que tempus duntaxat servandum, quo dura-
vit distinctio Judaeorum a gentibus. Hiave-
ro jam dudum sublata, Rom.io'.v,n* Qal.T,,
ig, Eph* 2\ v. 14, Quod argumentum eo sir-
mius, quia Petrus Calatinus observat lib.H»
De Ipsam Judaeorum
glossam restringere praeceptum istud de sab-
batho ad Judaeos» Et quid est, dedit vobis
sabbatbum ? Quia vobis /eil, Judais dedit,
i's noti gentibus seculi. Quod si ita est, non
obligantur 3V$ , gentes ad sabbathum ; uti
dictus Calatinus aliam ibidem glossam citat
R» Jobanan, Ex allegatione spanhemii.
Objectio (IV.) si DEUs voluijset mu-
tatum sabbathum publice id abroga[[st,
qvod publice pr&cepit. At publice non abroga-
vit. Ergo.
Resp. (a) Falsum est, quod dicunt sahba-
thi circumstantiam divina auctoritate non
esse mutatam; DEUs enim in silio suo, qui
Dominusest sabbathi,id persecit.(j8) spiri-
tus s, jam olim praedixerat, Esit, 66, v. 26.
abrogationem sabbathi ludaici tempore Mes-
siae, similiter a DEO praedictum Jer.j 1 ,v»
31*31. qvod soedus illud vetus aliquando es-
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sct antiquandum v & novum substituendum.
Adde locum Malaciae cap. I: n. de HTOD
& ,'VE'ph osserendis in omni loco, & qvo*
vis tempore, cum eadem sitriusque circum-
slandae sit ratio, eadem necessitas. .
; (V.) > Eadem est ratio 'praeopto] de sahha»
tbo \ ac aliorum in Lege ; •'Non .occidess;
Non. suraberis &c. In eodem enim ordine
singultt *collocantur»ssi ■ sabhathum est mu
tabile, idem utique de aliis cogitari inserri
poteH. h v.
Resp* («) 'Peccant hic elencho Parium
apellae l . quia reliqua praecepta sunt moralia
tantum;praeceptum vero de sabbatho mistum
ex morali & ceremoniali. Eadem itaque
ratio praecepti hujus quoad id, quod in eo
morale , quae aliorum non vero quoad id,
quod in eo ceremomale, {&) si ne Ifraelitae
quidem ipsi septimum diem, praecise a Cre-
atione, posl tempora Josuae sanctificarum,
vel sanctificare potuerunt ; sequitur nec
nos ad illius diei sanctificationem praecise te-
neri. Consequemia est evidens. ; Antece-
dens probatur ex losuae 10:13. Et expettavit
sol & luna constit it , donec uUijceretur gens
de inimicossuis. Annon bae seriptum in libro
justt? Jletit ergo sol in medio coeli , nec sesi-
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navit occumbere D\Dn DVD, 'circiter die inte-
gra, LXX. « eis Tsjicu iis 't Ac?
tjueeji? (u>«sv Übi QiDri’; CY» esl n^*b&
Hanc diem Judaeorum alii ad triginta sex ho-
ras protrahunt, alii ad quadraginta octo?-sic
Justinus u Martyr. jiDialogo' 4 cum'Tryphone
Judaeo,0 diein' i 1T um producit sie%e/ a<>u»oiu-
"*ov& j£. ■ ' Ecclesiastici autem scriptorrcap.'4<s; y, unum illum; diem ad duos extensutrui
dicit:i Hsit piet npiep eytvti&ij zatsii sve. ■ Philo-sophantur etiam spsi Judaei stiper die pro
tracto tempore, Ezechiae, quo volunt solem ,
cum jam pervenisset ad decimam linea' !
adcoqve jam horas* decem■ cbnsecissetvctoti-
(dem 1 horas exegisse, primam lineams sen-
sim repetendo rab ista vero rursus ad duo’.
*decimam:, lineamV° hoc cst, * occasum ,’.porr
gressum esse; quae omnia triginta duas ho-
(ras consictum»rqvamvis incertum! sit, 'utrum
posteriori 5 : hoc ::loco 1 retrocesserit sol cum
: tanta mora ? utrum citius? ex : siypothesi
stamen Judaeorum, qui prius contigisse vo-
lunt,r liquet r inde a temporibus illis haud-
'quaquatss ‘diem; septimum a'creatione prae-
esse sanctificatus), si itaque sanctificatio
'sabbathi, inde a creatione, (in s; primi di-
ei circumstantia ' praeire; sita effo debuit, pe-
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riit ipsi* Judaeis jam pridem sabhathi reli-
gio.
*
L J lura edam sunt, qvae coacervant Ju-
daei, pro septimi diei observatione,sorania,
a Theologis Christianis ad nauseam usquc
discussa. Interim videatur Buxtorssius in
synagoga ludaica p, r 41. seqq, &8. D. Thum-
mius in Tract. de Feltis, p.n. seqq.
§, IIX.
Eo erroris prolapsi sunt pestimi qvondamhaeretici Ebioniis , qvi reserente Eulebio
lib. j. Hisl Ecci. & Epiphanio in Panario
Haereo. Ecclesiae, tanqvam necestaruiwu ,
obtrudere audebant, Utriusqve Tcltamemi
sesta, sahbathum nimirum vetas, (e u /epsi-
mum , (s Dominicum, sive primum diem ,
Chnsiianis esse observanda. Etrorem qvem
nonnulli renovarunt tempore Gregorii Ma-
gni , uti conslat ex libro ejus II,c. scribitur
etiam, Christianosin AEthiopia hodieqvc de-
gentes , sabbathura & diem Dominicum eo-
dem habere honore. Qvamvis id forte faci-
ant ex libertate, qvam praetendunt, qvemad-
modum Circumcisionem si Baptismum una
retinent, renovantes insuper Baptismi sacra-
mentum qvc libet anno. Neqve tamen cx
Circumeisione, sed ex sideJEsu Christi,se sa-
lutem consecuturos asserunt, idcoqve s? su»
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os circumcidere infantes causantur,’ ut A.
hrahami & aliorum sanBorum Patrum exem-
plum stbi ob ocules proponant , & illo monu-
mento commoniti , aenus (s ardentius , in si-
snihs sanBitatis /ludium incitentur. Vid.
Edicti. Ncander in Or. de dcthiop, Philip.
Nicolai lib, I.de Regno Christi c. l.sesl ad-
curatius adhuc B. D. Kromaijerus noster in
scrutinio Rciigion. Disp. X. Nec potess esso
ignotum , qvod Megalander tor-
qvet in qvosdam nomine tenus Christiane*,
unum cornu cum Judaeis, de sincta septimi
Diei sanctificatione, inflantes, qvos ea de
causa sabhatharios appellat, & peculiari qva-
dam Epiflola, Tomo 7. Jen. German. per-
stringit. Prateolus nominat illos, qvod Gnt
seBa Anabaptistica , in Elencho Haereticor*
p. 419. qvi staphylo auctore, sabbathumu.
colant nnore Judaeorum, diemDominicutru
aspernentur, solumqve Patrem invocent,
Filium & spiritum s. videantur negligere^-.
§. ix.
Controversiam cum ludaeis de translatio-
ne diei sabbathici, taliter qvaiiter expedi-
tam, excipiunt argumenta plane immota,
cx Novo Tcst» petita, sabbathum Christi-
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anorum justificantia: qvorum haud postre-
mi commatis sunt seqventia»
(I) ceremonialia sunt & typica , omnia,
talia y sub/ata. septimi diei m&rams
erat Judats, tantumpraeripio, ceremoniae„
E. Nobis Cbristianis sablata.
cMajor fundatur in natura & indole ty-
porum ac ceremoniarum; qvia, advenien-
te corpore, cessat umbra. Vjss, etiam Gal,
y. 24. Minor superius est adserta.
(II) Testatur DOMINUs Mar, 2; iitadzg„
sabbatum sa&um propter hominem , non ho•*
minem propter sabbatum■ Et Filium homi-
nis e(J Dominum sabbathi , adcolae illita
sanditonem alius ejje natura a praceptis a*
lits , secundum aliquid sui; obnoxiam ettam
Filia hominis , qvi ejus abroganda potejlat
tem habeat. Consersis Matth. n: 1, ad p. Lue:
6\ v. 1. ad 6. Ergo k Qus incomparabilis B.
D. Chemnitius in aurea sua Harmonia in
hanc rem disserit, non inutili opera huc
traducuntur.
(III.) Ipsi DOMINUs Matth. 12: 3.4.
/.<5", 7. sabhathum eodem censet ordine , (puta
qua ceremoniae , formaliter sumtum, &ut
genus ) quo ceremonia alite legales ; inter
quas tnsiliut ia de pantbiu propactionis
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sAterdotusn htirxipyieu in Templo, Ergo.
IV. Accedit argumentum plane invi-
ctum , quod Coi. r. v. 16. 17. habetur ; ubi
Apostolus observationem
cum ccremoniahbus aliis, ut homogeneum
quid conjungit , cum observatione nimirum
distinctionis ciborum , dierum seflorum &
novisunii; secundo i!!a omnia vocat nua.v r
avTuv, umbram rerum futurarum: tertio
opponit Christum ut corpus, in quo, & per
quem, res lignata fuerit exhibita. Nec licet
excipere, persabbatha ibi intelsigenda sesta
tantum alia ceremonialh & typica , non
sabbathurn sepnmi diei. Praeterquam enim
quod vox generalis ibi repetitur , & quae
sabbatha hebdomadaria includit, manisesta
ibi sit distinctio inter io^v i se/lumi vn(ikiiviat 9
Tteomeniam, &iu au$$ctm , sabbatha. Ergo
sabbatha hic diversa a festis aliis. Adde ,
sabbatha illa »•?’ iscozqv talia dici, quae tertio
praecepto lancica, frequenter recurrunt, &
quorum religione videbantur reneri Christi*
ani, de quorum observatione ambigebatur
potissimum nascente Ecclcsia Christiana, ss
quorum observationem exigebant Judaei &
sabbatharii alii inter primos Christianos ,
qui vel
(
diem septimum a Christianis obser-
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vandum docebant , vel Judaeorum sab-
bathum cum sabbatho Christianorumj
conjungendum centebam, inter quos Ehio-
nit*r Nec male in dicto loco obscrvatur ,
verba «■ sV*, non esse .M.o\ltr.a t sed
nec ita intelligenda, quasi dicat Apostolus,
non esse servanda iabbatha Wh,qua sunt umbra
rerum futurarum; sed ideo sabbatha non esse
servanda, qvia sunt umbra rerum futurarum,
quarum corpus Christus* Idem Paulus do
observatione dierum, Christianis non usquc
neceslsaria, disserit Kom. 14.’ v. 6. & Gal.4: v.
p. 10. n.
(V) specialissime constituit Paulus 1 Cor,
16: v. 1, 2. ut primo quoque hebdomadis
die Collessa instituerentur in Ecclesia Co-
rinthiaca , perinde ut antehac secerat iti
Galatica. De cvlltBa, ait, qiu in sanBas,
sicut ordinavi eccsefris na. & vos
jacite, *«tcs siccv sabbathorum unusquisque
vesirum apud se reponat recondens , qvod
bene sutcejjerit. Ubi per yduv tu@QaTuis
primam post sabbathum Judaicum intelli*
gi debere planum e st.
(VI.) Ipsa Apostolorum exempla nost
minus sunt notanda. («) Consiat de omni-
bus, quod in die Pentecostes (uerint coacti.
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iit' inter publicas preces & alias cultu»
divini partes acciperent spiritum sanctum.
Dies autem Pentecostes prima erae hebdo-
madis , qvia dies Resurrectionis, a qvo
qvinqvaginta dies ad Pentecosten, ide 6 sic
graece nominatam, numerandi erant, (/5)
Dc Paulo novimus ex AB. 20: 7, qvod ,<
postquam discipuli eonvenijjent , ad fragen-
dumipanem , in - uno sabbatbi , praedicatio
verbum - Domini usque in mediam no-
ctem. (j/) De Johanne liqvet , qvod eo-
dem primo die fuerit,' in.spiritu , h. e; preci-
bus, devotioni, & meditationi rerum; sa»;
erarum' vacaverit , 'acceperitque illo ipso i
die omnes illas suas de statu totius Eccle-
siae, tam militantis, quam triumphantis,
visiones i abstructissimas , 'quas i per;/Apoca-
lypsin ", reHqvit consignatas. 4^
1 (VI lp(e DOMINUs JEsUs exemplo
suo idem confirmat, dum non sidum sab-;
batho aegrotos curavit j Ted & primo septi-
manae die plerumque -docuit, & miracula
exeruit divinissima , utpote conversionem a-
qua in vinum , lob. 2; 1, 11, tranqviUatio*
nem maris Lue. Sl 22. 1 saturationem 'quinque
millium hominum per multiplicatio . quinq ve
panes & duos piscicplos♦'*> Existimator ctiarae
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quibusdam initio diei Dominici natus, & in
Iordane baptisatus; quin in iflo resurrexisse
cognoscirur ex Matth.ig. v, i. &tngrejstuja-
nuis clausis ad suos discipulos , communica-
tum illis sPIRITUM s. potestatem remitten-
di peccata, ex Joh, 20: v. ip, Octiduo post
revectus, v.29.
(IIX.) Denique non major slringit ne*
ceffltaa Chrisiianos ad servandum tempus cul-
tui Judaico desiinatum , quam locum,/?//,
templum Jerosolymitanum. Uti duo ilia con-
junguntur Lev. \p\v.30, Chrisiianos autem
ad certum locum non esso alligatos t consiat ex
loh, 4! j?. 21.13, Mal, 1. v, 21, Ergo,
§* X.
Tandem eo devolvimur, ut qvacratur; T,
An diei Dominici insiitutio sit juris Divi-
ni, an positivi ? An Christum habeat au-
siorem , an Apoliolos / I{. An Aposto-
lorum consiitutio censenda sit , an Ecclesia»
stica tantum ? III. An immediate a Divi-
na audioritat e prosicua , an mediate/ IV.
An mutabilis
Pontificii tradunt diem Dominicum intro-
ductum ex traditione &audioritateEcclesiasiica.
Quidam Theologorum dicunt ab Aposiolis (5
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Eccksia Apoflolica diei hujus natales & autors-
tatem pendere, praescindendo, an ex libera
eonstttuione eccksiastica , boni ordinis causa s
an vero jure & mandato Divino speciaii }
nt hoc illorum facto rtos adhucdum ad
certum diem adflringamur, n desilnt,
qvi desio unt, hunc diem immediate ab i-
pso Christo esse delignatum 9 adeoqve/«m
esse divini, Nonnulli etiam slatuum* prat-
ceptum & exemplum Apostolorum, de
hoc die esse juris Divini , & conseqventer
observationem ejus immutabilem. Nostrum
qvidem non est , hanc litem inter tot
cantosque magni nominis Theologos veliCo
aut posse componere. Id tamen salva cm
Jusquc auctoritate pronunciamus, nempe A.
postolos primis annis Ministerii sui utrum-
que diem, sabbatsoi & Dominicum , simili
applicasse exercitiis sacris, sabbathisque dis-
ieruisse cum Judaris, Dominicae autem die-
bus celebrasse niystetia sacra cum Christianis.
Nam Act, 13.1/ \4> jecjc[. Paulas & Barnabas
Antiochia mgxtiW synagogam, docuerant vi-
ros ifraelicas e fratribus conversos, & a ]u-
daismo aversos, die sabbathorum. Quibus
exeuntibus aliqui v. 4U rogabat», ut & se !
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quenti sabbatho , quo illucescebat Domini
cuf, loquerentur sibi verba haec» sic Paulus ,i-
------terum Philippis condonatus est die sabbatho-
rum. Att,\6: ij, & shejsalonica de scriptu*
ris disseruit per tria sabbatha, Assi, 17.*
post Apostblorum tempora in Ecclesiis Ori*
entis, Graecis plerisque, uterquesies , diu sio*
lenniter fuit observatus-»' Leguntur etiam in
Constitut. : sub nomine Apostplorum haec;
sabbatum. & Dominicum diem sesiunt agi-
mus, .quoniam ille natur<e condita esi 'mo-
numentum , hic resiurreElionis , Gregorius
quoque Nyssenus in Orat. ad eos,qui repre-
hensiories aegre serebant , non existimas,
Dominicum diem ab iis rite v potuisse cele-
brari, qui diem sabbathi sestum non duxe-
rant: Quibus oculis , inquit, vides diemDomi»
nitum , qui defricatus ef sabbatum ?An hescis
quod bi fratres 'sini? Quod si alterum
probro asseceris alterum offendis. Et Anssia»
sius Nicaenus ait : sabhathum €s dies Do-
minussini dies sandi (s s'esti, neque licet in
eis jejunare. Hinc dubio procul mos ille
hodieque observatur apud Abystinos, dc
quibus supra* Et quamqUim ,n Ecclesia
primitjva dici Dominici . observatio, tem-
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pore Apostolorum ,virori-mque Apostolico.
rum, manserit immota: sequioribus tamen
temporibus, grassantibus in Eccldla per-
lecutionibus, sublatisque per illos sidis Eccle*
siae Doctoribus, iangvelcerc cepit, & qua-
si emori, dicti diei sanctificatio, adeo, ut
Constantinus Magnus, Z&P* , ere habue-
rit, primum septimanae diem, quem jolk
vulgo nominant, in locum sabbathi, pu-
blico cultus divini exercitio ante defini-
tum, (quia CHRIsTUs eo die a mor-
tuis resurrcxit; vide Matth. ig: i. Mure, id. i.
unde audit Apoc. i; w,) pecu-
liari postea constitutione confirmare, An-
no Domini CCCXX1. reserente Eusebio
lib* 4. dc vita Consiant, c. ig.
§. XI.
An vero ab ipso C Is TO imme-
diate facta fuerit translatio sabbathi in diem
Dominicum? res ess solutu isitricatior, B.D»
Chemnitius p. &6. L. L. negat; & dicit, Chri
stum sua resurrectione sanctificassc primam
sabbassiorum, id esl, hebdomadis ,' non hac
opinione, quod liib' neccssitate ssalutis ser
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vandajsit diei Dominicus, scil. formaliter
1 spectatus j sed quod voluerit mutationem il-
lam esse, publicam prosessionem, quod Chri-
stianrsint liberati! a neccssitate discriminis
dierum; ideoque diem Dominicum in
N. T» non servar; ea neccssitate, qua sab-
jbathum in lege'suit obrervasium; sed ea li-
bertate, qua Christias per resurrcctionem
Tuam umbram dd riminis dierum voluit ab-
rogare, & septimum diem, formaliter sio
ditium i immutare', licet septimus dies ma-
terialiter dictus sctnper maneat id est, or-
dinis & decori caussa DEUs velit certum
diem effo, in quo conveniatur; qui tamen
formaliter dictus extra casum scandali, &
(extra turbationem ordinis possit libere
mutari. Eundem videri vult B, D,/ctomai-
jer. ctjam p, 146,
Ergo aliud est, Christum instituisse diem
Dominicum absolute, & aliud, instituisse
cum determinate. Instituit quidem Do-
minus isthunc diem, etiamsi mediate per
Apostoloi id secerit; quia Paulus de sc
tcstatur, quod non ausu» sit quidquam lo-
qui, quodnonper ipsum operatui ejjet Christtu.
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Rom. isi-is.,Utrum vero inmediate institue.
viderint alii» De mutatione diei Do-
minici, num sit impGssibtlts) aut adiaphorap_
nec tempus admittit, nec instituti sert
ratio ‘V.
‘
ut disseramus» sabbathum illud
1 ‘ etsejlt ■ & aeternum concedat no-" s bis sabbathi DOMI- *
N Us|
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